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La informática está llegando a ser uno de los 
ejes vertebrales del mundo de las ciencias y, sin lugar 
a dudas, alcanzará mayor importancia en el futuro. 
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Un sistema informatizado es en síntesis una com 
binaci6n de memoria electr6nica con programas, que ense-
ñan al ordenador a procesar datos almacenados en funci6n 
de la informaci6n deseada. En la actualidad, esta Últi-
ma parte, el "software", rebasa en importancia a la pri-
mera, el "hardware", para cualquier sistema; siendo ca-
da vez más necesario poseer soluciones "software" a pro-
blemas específicos. 
En la Unidad Estructural de Investigaci6n "Car-
tografía y Evaluaci6n de Suelos" del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, se vienen rea-
lizando, desde 1977, una serie de trabajos (DE LA ROSA et 
al., 1978) con el fin de desarrollar y explotar una base 
informatizada de datos de suelos. Ellos incluyen, funda-
mentalmente, el desarrollo de un conjunto de programas 
(e.j. DE LA ROSA Y ALHORZA, 1980 a) para dar soluciones 
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in~ormáticas a problemas especi~icos del reconocimiento y 
eva1uaci6n de suelos; asi como la aplicaci6n de determi-
nadas bibliotecas de programas (DIXON, 1977;- NXE et a1., 
1975), con objeto de ~ormu1ar y cuanti~icar las relacio-
nes entre variables del sistema suelo-uso (e.j. DE LA RO-
SA et a1., 1981 a). 
Dentro de este contexto: "soil in~ormation sys-
tems", JOHN et a1. (1972), DECKER (1972), HOGDSON (1974), 
KLOOSTERMAN et a1. (1974), MOORE et a1. (1974), DUMANSKI 
et a1. (1975), HAZELDEN et a1. (1976), LEE et a1. (1976), 
WEBSTER et a1. (1976), RAGG (1977), SANESI (1977) y SMECK 
et a1. (1980) desarrollaron trabajos para a1macenarypr~ 
cesar, automáticamente, datos de suelos. Las principa1es 
actividades que se vienen rea1izando en el mundo dentrod& 
e ste campo quedaron recogicj.as en el "Procceding o~ the In 
ternationa1 Society o~ Soil Science, Working Group en Soil 
In~ormation Systems, Wageningen" (BIE, 1975). En un sen-
tido más amplio, In~ormática y Bios~era ha desarrollado una 
base in~ormatizada de datos, con glosarios de términos es 
tandarizados, que acepta tratamientos in~ormáticos en di-
versos lenguajes de programación (ORSTOM, 1969). 
En cartogra~ia de suelos, se da especia1 import~ 
cia a1 conocimiento deta11ado de individuos-suelos repre-
sentativos de re~erencia ("benchmark soils".). A partir 
de reconocimientos de suelos previamente rea1izados, lame 
jor caracterización de dichos suelos se puede hacer por 
medio de aná1isis estadisticos de variabilidad que sinte-
tizan 10s'per~iles 
conocidos (WILDING 
DE LA ROSA et a1., 
tip:i:cos del conjunto de especimenes r2, 
et a1., 1964; CALHOUN y CARLISLE,1974; 
1980b). En este proceso de sintesis, 
del aná1isis de modelaci6n es-se pro~undiza haciendo uso 
tocástica o probabilista. Ello permite la ~ormulación es 
• "Benchmark soils" son individuos-suelos que por exten-
si6n, clasi~icación en un sistema taxonómico, o locali 
zación en zonas criticas, o~rece interés su investiga~ 
ci6n pro~unda (MILLER y NICHOLS, 1979). 
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tocástica de 1as diversas caracteristicas cuantitativas 
determinadas en e1 perfi1 vertical de1 sue10, mediantefun 
ciones aleatorias espaciales (VAN}UffiCKE, 1977; ALONSO, 
1979; DE LA ROSA Y ALMORZA, 1980). 
En e1 Centro de Edaf010gia y Bi010gia Ap1icada 
de1 Cuarto, se ha 11evado a cabo una serie de rec0noci-
mientos de sue10s, a diferentes escalas, 10calizados pr~ 
ferentemente en Andalucia Occidental (e.j.: CEBAC, 1962, 
1964, 1969; MUDARRA, 1974). En base a 1a inform".~i.6n 
contenida en estos estudios cartográficos, resu1ta efi-
caz y oportuno desarr011ar una primera aproximaci6n a in 
dividuos-sue10s representativos de determinadas zonas. 
E1 posterior aná1isis matemático de 1a informaci6n podrá 
ayudar a 1a mejor definici6n numérica de 10s "benchmark 
soi1s" se1eccionados. 
En e1 presente trabajo, se. hace ap1icaci6n esp~ 
cial de1 sistema operativo informatizado estab1ecidopor 
DE LA ROSA et a1. (1978), en su fase de desarr0110 actuil, 
para registroS' correspondientes a sue10s representativos 
de referencia en tres comarcas andaluzas. En esta .. sen-
tido, se puede considerar e1 trabajo como primera aproxi 
maci6n a un "Manual de Usuarios de 1a Base Informatizada 




Características generales de las comarcas seleccionadas 
En base a la informaci6n preliminar disponible, 
se seleccionaron las comarcas naturales de Andalucía Oc-
cidental: Aljarafe, El Campo y Marismas. La delimita-
ci6n de estas comarcas (Fig. 1) se llev6 a cabo mediante 
interpretaci6n visual de imágenes (MSS) de satélites LAND 
SAT 1 Y 2. Las escenas utilizadas, en forma fotográfica 
de escala 1/250.000, fueron las siguientes: 8122810334 
( compo sici6n de bandas _ 4, 5 y 7; 8 Marzo 1973), 8142610314 
(composici6n de bandas 4, 5 y 7; 22 Septiembre 1973) y 
8201010252 _ (bandas 6 y 7, ,Y composici6n de bandas 4, 5 Y 
7; 1 Febrero 1975). 
En términos generales, el clima de las tres coma E 
cas es de tipo Mediterráneo, con veranos cálidos Y secos e 
inviernos fríos Y húmedos. La precipitaci6n media total 
a lo largo del año suele oscilar entre 450 Y 600 mm. La 
temperatura media anual varía de 100 C en invierno a 29 Oc 
en verano. A sU vez, las oscilaálones de la¡'temperaturas 
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El A1jara~e, cuya extensi6n es de 50.625 ha de 
acuerdo con la delimitaci6n realizada, corresponde a una 
meseta de altitud media pr6xima a los 100 m s.n.m. Su 
10calizaci6n se muestra en la Fig. 1, siendo de destacar 
la imprecisi6n del límite oeste sobre las distintas imá-
genes LANDSAT utilizadas. El material geo16gico es una 
arenisca caliza del Mioceno. Se trata de terrenos de 
utilizaci6n mayoritariamente agrícola, destacando el cul 
tivo de olivar aunque también es ~recuente el viñedo y 
los cultivos de huerta en pequeñas ~incas de regadío. 
Desde el punto de vista urbano, esta comarca se caracte-
riza por la gran densidad de poblaci6n con núcleos nume-
rosos muy pr6ximos y bien comunicados. 
La comarca de El Campo ocupa una extensi6n de 
64.375 ha de colinas suaves y zonas bajas onduladas, al 
norte del A1jar~e (Fig. 1). Son terrenos arcillosos 
(bujeos) sobre margas del Mioceno. El uso agrícola de 
la comarca es casi exclusivo, con predominio de la tierra 
de labor dedicada, actualmente, a los cultivos de cerea-
les, girasol, remolacha, garbanzos y otros. Los puehWs 
son menos numerosos y peor comunicados que en la comarca 
del A1jar~e. 
Las Marismas, con relación exclusiva a la margen 
derecha del río Guadiamar (Fig. 1), comprende 46.875 hade 
acuerdo con la delimitación realizada sobre las diversas 
imágenes LANDSAT. Esta zona natural de marismas del Gua-
dalquivir ~orma parte de una extensa llanura de altitud 
media de 2'a 5 m s.n.m., de terrenos muy salinos, no recu 
perados, sobre materiales arcillosos (Holoceno). Sopor-
ta una escasa vegetaci6n halo~ítica, siendo de poco inte-
rés ganadero y gran importancia ecológica. La despobla-
ción de la zona es total. 
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Criterios morfo16gicos y analiticos de caracterizaci6n de 
los suelos 
La descripción morfo16gica de los perfiles de sue 
los se realiz6 de acuerdo con los criterios recogidos en el 
"Soil Survey Manual" (SOJL SURVEY STAFF, 1962). 
Para las determinaciones analiticas: pH en agua 
y cloruro potásico mediante electrodo de vidrio; carbono 
orgánico por el método de Walkley-Black; nitr6genc total 
por el método de Kjeldahl; contenido en carbonatos median 
te volumetria de gas; conductividad eléctrica a 25 0 C de 
temperatura y aniones y cationes solubles, a partir del e~ 
tracto de pasta saturada; cationes cambiables y capacidad 
de cambio catiónico utilizando como agente desplazante ac~ 
tato amónico y.sódico respectivamente; densidad aparente; 
porosidad total; conductividad hidraúlica en muestra natu 
ral saturada en agua; retención de agua a 1/3 y 15 bar; y 
análisis granulométrico, para las fracciones de arena grue 
sa (2-0,2 mm), arena fina (0,2-0,05 mm), limo (0,05-0,002 
mm) y arcilla « 0,002 mm); se siguieron procedimientos 
similares a los descritos por el SOJL SURVEY STAFF (1972) 
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Descripción del sistema operativo informatizado 
El sistema operativo utilizado en este trabajo se 
• diseñó y desarrolló con el fin de hacer uso del ordenador, 
como eficaz herramienta, para evaluar y procesar los nume-
rosos datos: morfológicos, físicos, químicos y mineraló~ 
cos que proporciona un reconocimiento de suelos. Su inte 
rés radica en el ahorro de tiempo, control de calidad de la 
información procesada, facilidad de evaluación práctica de 
los datos básicos, reducción del costo de publicación de 
las memorias y viabilidad de tratamiento matemático de la 
información. De entre los diversos aspectos desarrollados 
en el sistema (DE LA ROSA et al., 1978), se hace aplic~ 
de los correspondientes a descripción morfológica de perfi 
les de suelos y a elaboración de tablas de datosanalíti-
cos. 
El subsistema operativo que proce,sa la información 
morfológica de perfiles de suelos (DE LA ROSA et al., 19811:) 
consta de tres partes fundamentales: diseño de tarjeta 
"proforma" para recopilar los registros morfológicos, ela-
boración de claves de codificación y desarrollo del "so:fj: 
ware ti na ce sario. Todo ello va encaminado al establec:imie.g 
to y explotación de una base informatizada de datos de sue-
los, cuyo esquema se presenta en la Fig. 2. 
Con la tarjeta "proforma" diseñada (Apéndice I), 
se pretende facilitar la labor de campo de recogida de ~ 
formación morfológica, así como la siguiente etapa de pa-
sar este ve'gistro al soporte' de entrada del ordenador. P~ 
ra digitizar la información morfológica de perfiles de sue 
los, se establecieron las claves necesarias (Apéndice II). 
• La configuración del "hardware" sobre el que se desarro-
llaron estas aplicaciones es la siguiente: dos termina-
les no-inteligentes (DCT 2000 Y UNISCOPE 100) localizadas 
en el Centro de Cálculo de Sevilla, y una unidad central' 
de procesos (UNIVAC 1108) del Ministerio de Educación 'en 
Madrid,'conectadas telefónicamente. 
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Estas incluyen las particularidades, más frecuentes en la 
regi6n andaluza, de las caracter:ís.ti.cas. que se suelen de.§. 
cribir en los reconocimientos de suelos. En la defini-
ci6n de los niveles de generalizaci6n de cada caracter:ís-
tica, se siguieron los criterios del Soil Survey Manual 
(SOIL SURVEY STAFF, 1962). Las claves de codificaci6n se 
pueden ampliar, facilmente, de forma que incluyan otros ni 
veles o particularidades de cualquier caracter:ística mor-
fo16gica. 
El de sarrollo del "software", que se recoge en el 
programa BUJEO (BIDIV), se realiz6 en lenguaje FORTRAN IV 
Y para un ordenador UNIVAC 1108. En el Apéndice III se 
muestra el esquema seguido en la elaboraci6n de esta lis-
ta de instrucciones (Apéndice IV), más de 900, que puede 
ser modificada o ampliada de acuerdo con las necesidades 
de cada usuario. 
DE LA ROSA et al. (1980 a) desarrollaron también 
el subsistema operativo para procesar, automáticamente, ms 
datos anal:íticos correspondientes a perfiles de suelos. 
Incluye un modelo de tarjeta ·"proforma" (Apéndice I) pa-
ra recopilar la informaci6n anal:ítica y el programa ALBA-
RIZA (BID II), escrito en FORTRAN IV, para procesar dWhos 
registros (Apéndice IV). En el Apéndice III se presenta 
el esquema del programa que permite transformar la inf'or-
maci6n almacenada en tablas convencionales de fácil lectu 






Recopilación de datos 





Esquema de funcionamiento de la base infoE 





Informatizaci6n de los registros 
En las Figs. 3 a 8 se presentan los "printout" 
de ordenador correspondientes a los registros morfo16gi-
cos y analiticos de los tres suelos seleccionados. El 
tamaño original de cada uno de ellos es aproximado a DIN 
A-4. 
Las descripciones morfo16gicas (Figs. 3,5 y7) 
incluyen las siguientes caracteristicas generales: núme 
ro del perfil, 10calizaci6n, uso actual, elevaci6n, pen-
diente, relieve, erosi6n, drenaje, pedregosidad, material 
original, posici6n fisiográfica, clasificaci6n natural, y 
observador y fecha; que se detallan de acuerdo con los cri 
terio s recogidos en el "Soil Survey Manual" y "Soil Taxo-
nomy" (SOIL SURVEY STAFF, 1962 y 1975). Además, para c~ 
da perfil y aunque no se presenta en la descripci6n, re es 
pecifica un apartado de referencia en base a las coordena 
das UTM del lugar preciso de la observaci6n. 
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Registros analiticos informatizados del suelo 
representativo de la comarca del Aljarafe. 
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Fig. 5. Descripci6n morfo16gica informatizada del suelo 
representativo de la comarca de El Campo. 
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----- -- --- --_._--------------------_._ .. 
Descripción morfológica informatizada del suelo 
representativo de la comarca de Marismas. 
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Registros analiticos informatizados del suelo 
representativo de la comarca de Marismas. 
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Las caracteristicas mor~016gicas para los hori-
zontes di~erenciados son: potencia del horizonte, expr~ 
sada en centimetros; color, en seco, húmedo y ~ojado, s~ 
gún re~erencias de Tablas "Hunsell" (MUNSELL COLOR DIVI-
SION, 1971); clase textural; tipo y desarrollo estruc-
tural; consistencia en mojado, húmedo y seco; presencia 
de raices; tipo de reacci6n; n6dulos o cualquier otra c~ 
racteristica del tipo de "argillans", "slickenside", "k.ro 
tovinas", etc.; y limite. Tanto para la nomenclatura 
de horizontes, como para la especificaci6n de las partio~ 
laridades de las caracteristicas, se siguen los criterios 
del SOIL SURVEY STAFF (1962). 
Dado que el procedimiento de codi~icaci6n de ca-
racteristicas permite un limitado número de particularida 
des, y que la descripci6n de algunos suelos puede presen-
tar mayor complejidad O cualquier detalle esencial, se ha 
previsto el desarrollo de una NOTA para transcribir lite-
ralmente la explicaci6n de dichas excepciones. 
Las tablas de datos analiticos (Figs. 4, 6 y 8) 
incluyen las determinaciones quimicas y ~isicas más ~re­
cuentes en los reconocimientos de suelos. Además de n~ 
menclatura y pro~undidad de horizontes, están: pHen agua 
y cloruro potásico; carbono orgánico; nitr6geno total; 
relaci6n C/N; ~6s~oro total; hierro total, libre y amor 
~o; contenido en carbonatos; conductividad eléctrica; 
aniones solubles, carbonato, bicarbonato, su1~ato y clo~ 
ro; cationes solubles, calcio, magnesio, sodio y potasio; 
cationes c,ambiables, calcio, 'magnesio, 'sodio potasio, e hi 
dr6geno; capacidad de cambio cati6nico; saturaci6n en b~ 
ses; densidad aparente; porosidad; conductividad hidraú 
lica; retenci6n de agua a 1/10, 1/3 y 15 bar; y aná1~ 
granulométrico, ~racciones de arena gruesa y ~ina, limo y 
arcilla. 
El sistema utilizado está basado en la creaci6n 
y mantenimiento de una base in~ormatizada de datos de sue 
lo s. En esta base de datos se registran, en 




Cas de los perfiles de suelos. Para sU elaboraci6n fue 
necesario diseñar todo un proceso que comprende desde la 
recogida de datos hasta la explotaci6n. Una vez regis-
trados los datos en el soporte adecuado para las unidades 
de entrada disponibles (lectora de fichas y unidad de ca 
sete), se introducen en el ordenador por medio de progra-
mas que, al tiempo que los incorporan a la base de datos, 
generan las salidas .impresas ya discutidas y realizan la 
validaci6n de los diferentes campos o tipos de datos, pro 
duciendo, en su caso, mensajes sobre errores detectados 
(Fig. 9). 
Los programas de grabaci6n/ValidaCi6n, elabora-
dos en el lenguaje de programaci6n FORTRAN, tienen una es 
tructura modular, en base a las diversas tareas que han 
de llevar a cabo, pudiendo ser utilizados tanto en forma 
"batch" como interactiva. 
La potencia del sistema radica, esencialmente, 
en la posibilidad que ofrece al investigador para dispo-
ner de la informaci6n básica, clasificada por cuantos pa 
rámetros se desee con un reducido esfuerzo de programa-
ci6n. Además, el sistema constituye una fuentedB extrao~ 
dinaria riqueza por su aplicaci6n inmediata en la realiza 
ci6n de los más diversos cálculos matemáticos, análisisin 
terpretativos o de evaluaci6n según diferentes metodolo-
gias y objetivos, etc. 
lo s. En esta base de datos se registran, en 




cas de los perfiles de suelos. Para su elaboraci6n fue 
necesario diseñar todo un proceso que comprende desde la 
recogida de datos hasta la explotaci6n. Una vez regis-
trados los datos en el soporte adecuado para las unidades 
de entrada disponibles (lectora de fichas y unidad de c~ 
sete), se introducen en el ordenador por medio de progra-
mas que, al tiempo que los incorporan a la base de datos, 
generan las salidas .impresas ya discutidas y realizan la 
validaci6n de los diferentes campos o tipos de datos, prE. 
duciendo, en su caso, mensajes sobre errores detectados 
(Fig. 9). 
Los programas de grabaci6n/validaci6n, elabora-
dos en el lenguaje de programaci6n FORTRAN, tienen una es 
tructura modular, en base a las diversas tareas que han 
de llevar a cabo, pudiendo ser utilizados tanto en forma 
"batch" como interactiva. 
La potencia del sistema radica, e sencialmehte , 
en la posibilidad que ofrece al investigador para dispo-
ner de la informaci6n básica, clasificada por cuantos pa 
rámetros se desee con un reducido esfuerzo de programa-
ci6n. Además, el sistema constituye una fuente ca extrao.!: 
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ci6n de los más diversos cálculos matemáticos, análisisi~ 
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Configuraci6n básica de1 sistema, de acuerdo 
con 1as diferentes tareas que rea1iza. 
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Caracterización de los suelos 
Los tres perfiles de suelos cuyas caracterizaci~ 
nes se presentan en las Figs. 3 a 8, se consideran como los 
más representativos (lIbenchmark soilsll) de cada uno de las 
comarcas estudiadas: Aljarafe,· El Campo y Marismas. Ellos 
se seleccionaron de entre numerosos perfiles descritos y 
analizados en los reconocimientos de suelos que constitu-
yeron la información preliminar disponible (CEBAC, 1962, 
1964 y 1969; MUDARRA, 1974; Y otros aún no publicados). 
Es interesante destacar que esta representatividad, tal. vez 
modalidad también,no excluye la presencia en las tres co 
marcas de otros individuos-suelos muy distintos de los se 
leccionados. 
En la comarca del Aljarafe, la mayor variabilidad 
de características con relación al perfil representativo 
(Fig. 3), se apreció para el grado de erosión del solum~ 
en los casos extremos llega a desaparecer. También resul 
tó muy variable los requerimientos para argílico del hori-
zonte Bt, especialmente potencia y relación de lavado; así 
como la intensidad del color rojo en dicho horizonte y la 
presencia de un cálcico o petrocálcico. 
En la información analítica (Fig. 4), es de resal 
tar el aumento del porcentaje de arcilla en el horizonte 
Bt; imprimiendo a la curva de distribución de esta frac-
ción la forma característica de los Suelos Argiluviados 
(CARDOSO, 1965). Es importante también la descarbonata-
ción casi. completa de los·horizontes del solum. 
Resulta evidente que la génesis de los suelos tie 
ne gran importancia en su clasificación, pero también que 
los procesos genéticos no pueden ser utilizados como crite 
rios de clasificación (CLINE y JOHNSON, 1963; CLINE, 1979). 
Haciendo abstracción de la influencia que pudo tener las 
diversas fases erosivas en la distribución de materiales a 
lo largo del perfil vertical, el suelo representativo de 
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la comarca del A1jarafe (Figs. 3 y 4) se clasifica como 
Alfisols. Las restantes exigencicasp ,a nivel de subgru-
po, del sistema "Soil Taxonomy" (SOIL SURVEY STA"'f', 197~ 
determina la clasificaci6n taxon6mica de este suelo co-
mo Typic Rhodoxera1fs. 
Las interpretaciones prácticas que se puedan ha 
cer a partir de la informaci6n morfo16gica y ana1itica 
(Figs. 3 y 4) del perfil representativo (unidad taxon6mi 
ca), tienen relativo interés como consecuencia de la va-
riabilidad geográfica (unidades cartográficas) que pre-
sentan ciertas caracteristicas. No obstante, JOHNSON 
(1963) hace notar que los reconocedores de suelos rea1i-
zan la caracterizaci6n y eva1uaci6n de las unidades car-
tográficas en funci6n de las unidades taxon6micas compre~ 
didas. Haciendo esta salvedad y en términos genera1e~ se 
puede decir que este suelo representativo muestra elevada 
aptitud de uso agricola para la mayoria de cultivos.. .Sus 
propiedades fisicas no constituyen limitaciones importan-
tes para el desarrollo de los cultivos perennes. 
En la comarca de. El Campo; es significativa la va 
riabilidad geográfica que presenta la tona1idad de color 
de los horizontes superficia1es con relaci6n a1 perfil re 
presentativo (Fig. 5). El rango de oscilaci6n va del ne 
gro a1 gris claro. La caracteristica más constante es 
el a1to contenido en arcilla montmorillonitica, que les 
confiere las propiedades y cua1idades de los suelos vérti 
cos (SOIL SURVEY STAFF, 1975). 
De entre los datos ana1iticos (Fig. 6), es dadas 
tacar la elevada capacidad de cambio, que se explica no s6 
lo por la cantidad sino también por el carácter montmori-
llonitico de los constituyentes de la fracci6n fina del 
suelo. La capacidad de retanci6n da agua a 1/3 bar es ele 
vada, y lo mismo suele ocurrir para 15 bar. 
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De acuerdo con el sistema "Soil Taxonomy" (son. 
SURVEY STAFF, 1975), el suelo representativo de la comar-
ca de El Campo (Figs. 5 y 6) cumple las condiciones del 
subgrupo Entic Pelloxererts. Algunas exigencias del si~ 
tema, no consideradas en la informaci6n morfol6gica y ana-
lítica de este suelo, fueron inferidas de otros estudios. 
Desde el punto de vista agrícola, el suelo repr~ 
sentativo de referencia (Figs. 5 y 6) es de muy elevada 
fertilidad natural, consiguiéndose producciones igualmen-
te elevadas para una gran variedad de cultivos anuales. 
Sin embargo, sus propiedades físicas limitan fuertemente 
el desarrollo de los cultivos perennes. El reducido p~ 
ríodo de tempero de este suelo obliga a una gran concen-
traci6n de maquinaria agrícola para su manejo. 
En la comarca de Narismas, las sustancias solu-
bles parecen ser las características más variables, aun-
que siempre oscilando entre valores muy elevados y dism~ 
nuyendo esta variabilidad con la profundidad de los sue-
los (Figs. 7 y 8; DE LA ROSA et al., 1980 b). 
De entre los datos analíticos del perfil repre-
sentativo de esta comarca (Fig. 8), cabe destacar los ele 
vados contenidos en arcilla y sales solubles, así como la 
reducida conductividad hidraÚlica de todos los horizontes 
muestreados. 
El perfil estudiado (Figs. 7 y 8) corresponde a 
un suelo poco evolucionado, sin apreciable emigraci6n de 
sustancias en su desarrollo genético, siendo s6lo desta-
cable la acumulaci6n de materia orgánica en los horizon-
tes más superficiales. La clasificaci6n taXon6mica del 
suelo, de acuerdo con el sistema establecido por el SOn. 
SURVEY STAFF (1975), corresponde al subgrupo Vertic Fluv~ 
quents, resultando insuficientemente resaltada su princi-
pal característica: contenido en sales solubles. El SA-




La capacidad actual de uso agricola del suelo re 
presentativo de la comarca de Marismas (Figs. 7 y 8) re-
sulta fuertemente limitada por la elevada presencia de s~ 
les, que perjudica el desarrollo de la mayoria de las pl~ 
t as cul ti vadas • Las propiedades fisicas de este suelo 




A computerized system is utilized to process, sto 
re and retrive soil morphological, chemical and physical 
data for three benchmark soils from Andalucia, Spain. 
Of these three benchmark soils characterized, a 
Typic Rhodoxeralf corrasponds to the natural ragion "Alj.§!: 
rafa", an Entic Pelloxarert to the "El Campo", and a Ver-
tic Fluvaquent to tha "Marismas". 
Morphological information is recordad in standard 
terms and coded in the field on proforma cards. The codes 
developed are wholly numeric enabling the data to be hand-
led readily using high-level.programming languages. Fol-
lowing the list of instructions of the BUJEO program, the 
computer process this information into narrative-like pro-
file dascriptions. Chemical and physical data ara stored 
from proforma cards, and printed out in a fixad format by 
application of tha ALBARIZA programo 
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Apéndice I 
Tarjetas " p ro:forma" para recopi1ar in:formaci6n 
mor:fo16gica y de 1aboratorio. 
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CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SEVILLA 
U.E.L de' Cartografía y Evaluación de Suelos 
BASE INFORMATIZADA DE DATOS 
Descripción morfológica de perfiles de suelos 
Referencia ~ Perfil 
11111111111111111 lliJ 11111111 
Serie 
1'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 , 
LocotizQci6n -
, 1 , 1 '·1 1 " , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1·1 1 
Clasificación 
oa 1111111111111111111111111111 
Observador y fecha 
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eleva cion Pendiente Relieve Erosion 
mlllll O] [O. O] 
Pedre.90si dad 
Drenaje Frecuencia NaturaLeza Tamaño 
rn O] O] rn 
Rocosidad 
Frecuencia Notura19za Dureza Uso actual 
CIJ. DJ rn.. . .. m 
MoL original 
Tipo Periodo Pos. fisiográfico 
CIJ rn rn 
. 
Anverso 
rn rn rn rn rn cm [ili] '[ill] .' 
HORIZONTE 
DlSC. LITOLDGtCA ~ ~ ~ ~ ~ ~ HOR.. I"RINCll"Al SUB/HOleE' 
LIMITE SUPERIOR I I I I I 11 11 I 11 11 I I I I I I 11 11 I I I 11 I 
LlNITE INFERIOR 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 
COLOR 
SECO m ll±§ ll±§ ll±§ ll±§ §ID HUNEDO MOJADO 
TeXTURA DJ DJ DJ rn DJ DJ 
ESTRucTURA 
111"0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ CLASE GRADO 
CONSISTENCIA 
J.lOJAOO 
lli .~ ~ ~ ~ ~ HU!04ECO SECO 
CENENTACION DJ rn rn rn rn DJ 
I{AICES 
FRECUENCIA Ea tE tE tE Ea Ea T"NANO 
REACCIOH 
OH EE tE tE tE Ea tE CARBONATOS 
MODULOS 
FRECUENCIA Ea tE tE tE Ea tE NATUI\AlEZA 
PElICUlAS 
FRECUENCIA tE tE tE tE Ea tE CLASE 
lINITE 




CENTRO DE EDAFOLOGIA y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SEVILLA 
U.E.!. de' Cartografía y Evaluación de Suelos 
BASE INFORMATIZADA DE DATOS 
Datos analíticos de perfiles de suelos 
Referenc io" 
11111111111111111 
11 N° Perfil Serie 
. CE 11111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Localización 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
" 
Clasificación 
rn 11 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 111 11 
Observador y fecho 
111111111 111 111111111 111111111 1 11111 
" rn rn [lliJ [ili] rn [ili] 
SUBINDICE 
úlCA ~ ~ ~ ~ ~ ~ If"Al S OISC 111OLO HOR. PRINC 
.• <rn. 1 UI-IITE sur> 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nm 1 1 1 1 1 
lII-{ITE IHE • <m. 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
->lL 
el. tEj tEj tEj tEj tEj tEj 
·/·1 1 1.1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1.1 1 1 n 
· 
1 1 .1 1 1 1 1 1.1 1 1 
CARBONO 
• -l. 1 1.1 1 I 1 1.1 1 1 1 1.1 1 I 1 I .1 1 I 1 1.1 1 1 
· 
HITROGENO 
1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 . 1 1.1 1 1 1 1.1 1 e/N 
1 1 1.1 1 11 1 1 1.1 1 11 1 1 I.WI 1 1 
· 
11 1 .1 1 11 1 1 IIJJ 












.. RBOHA, 10. '/. 1 
1 
, IONES SOl., mrqL 





IONES CAMB. meq I~ 
," 
e,C .• me'l/'OO! 1 1 
.Y. BASES. "l. 
NS. APAR. '!l/cm) 
NO. HIDR.# c:m/h 1 1 
::"CIO" A&UA. "l •. 
" " lliJ 
~ 
1 1.1 1 11 














1 1.1 1 11 
1 1 1 1 1 
" rn 
" I I~I 1 I 
1 1 1.1 1 







! - O.OSmm 
· 






1 1 1.1 1 11 1 1 1.1 1 11 















1 I 1.1 1 11 1 1 1.1 1 11 
, 
1 1 1 1 1 
-" 
1 1 1 1 1 
rn [!];] 
.. 
1 1.1 1 I 1 1.1 1 1 
1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 






~ lilll [illJ 
~ ~ ~ 
1 1 1.1 1 11 1 1 1.1 1 11 1 I 1.1 1 1 
1 1 1.1 1 1I 1 1 1.1 1 11 I 1 1.1 1 I 
· · 
· , 
· · · 
· · · 




· · · 
· · · 
[ili] 0iJ "[ili] 
· · · 
· · · 
· · · 
· · · 
· · · 
1 1 1.1 1 11 1 1 1.1 1 11 1 1 1.1 1 1 
I 1 1 1 1 I I 1 1 I I 1 1 1 I 
[iliJ [ili] [iliJ 
1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 I 1.1 1 1 
1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 
1 1 1 1.1 11 1 11 1.1 11 1 1 1 1.1 1 
~ ~ §±m 
· · · 
· · · 
· · · 




C1aves de codificación de 10s registros morf01ógicos 
· CENTRO DE EDAFOlOGIA y BIOlOGIA APLICADA DEL CUARTO 
SEVillA 
U.E.1. de· Cartografía y Evaluación de Suelos 








Los niveles de generalización de las caracteristicas 
consideradas responden a las definiciones establecidas en 
el SOIL SURVEY MANUAL (1962). En las fichas de codific~ 
ción se recogerán exclusivamente los números entre corche 
te s «(]). 






(1] - Normal 
[ 2 J - Subnormal 
[JJ - Excesivo 
[4]' - Plano o concavo 
EROSION 
( 1 J - Nula 
[2] - Ligera 
[ J] - Moderada 
[4J - Fuerte 
DRENAJE 
[lJ - Muy deficiente 
[ 2 J - Deficiente 
[3 ] - Algo deficiente 
[4] Moderadamente bueno 
[5] - Bueno 
[ 6] Algo excesivo 
[ 7] - Excesivo 
PEDREGO SIDAD 
1 - Fre cuencia 
[ 1 J - Escasas 
[ 2 J - Frecuentes 
[3] - Abundantes 
[4] - Nula 
2 - Naturaleza 
(lJ - Piedras silíceas 
(2J - Piedras calizas 
[3 J -
3 - Tamaño 
[ 1] - Finas 
[2] - Hedias 
[3] - Gruesas 
USO ACTUAL 
[11 - Dehesa 
[2J - Olivar 
(3 J - Tierra de labor 
HATERIAL ORIGINAL 
1 - Tipo 
[ 1] - Roca 
( 2] - Sedimento calizo 
[ 3] - Sedimento margoso 
[4] - Sedimento arcilloso 
2 - Periodo 
[ 1] - (Holoceno) 
[2] - (pleistoceno) 
[ 3 ] - (Plioceno) 
( 4] - (Mioceno) 
[5 J - (Oligoceno) 
(6J - (Eoceno) 
[7 J - (Secundario) 
[ 8 ) - (Paleozoico) 
POSICION FISIOGRAFICA 
[ 1 ] - Valle 
( 2 ] - Terraza 
[3 ] - Colina 
HORIZONTE 
1 - Discontinuidad litológica 
[ lJ - II 
[2J - III 
[3] - IV 
2 - Horizonte principal 
[lJ - O 
[2] - A 
[ 3 ] - Al 
[4]- A2 
[5] - ~ 
[ 6 J - AB 
[7J-A+B 
[S]-AC 
[9] - B 
[10] - B1 
(11] - B2 
[12J - B3 
[131- B+A 
[14J - C 
[15] - R 




[4J - F 
[5] - G. 
(6J - H 
[7] - SA 







1 - En seco 
Ver tabla Hunsell 
2 - En húmedo 
Idem 
TEXTURA 
( 1] - Arenoso 
[2] - Arenoso-franco 
(3] - ·Franco-arenoso 
[4J - Franco 
[ 5] - Franco-limoso 
r 6] - Limoso 
[ 7 ] - Franco-arcillo-arenoso 
[ 8] - Franco-arcilloso 
( 9 J - Franco-arcillo-limoso 
[10J - Arcillo-arenoso 
[11] - Arcillo-limoso 
[12] - Arcilloso 
ESTRUCTURA 
1 - Tipo 
( 1] - Prismática 
[2] - Columnar 
[ J ] - Angular 
[ 4] - Subangular 
[5] - Granular 
[ 61 - Migajosa 
[ 7 J - Sin estructura 
[ 81 - Hasiva 
2 - Clase 
[ 1 J Fina 
[ 2 J Media 
[ JJ - Gruesa 





[2J - Hoderadamente desarrollada 
[3] - Fuertemente desarrollada 
CONSISTENCIA 
1 - En mojado 
(1] - No plástico 
[ 2 J - Ligeramente plástico 
[3 J - Noderadamente plástico 
[ 4] - Huy plástico 
2 - En húmedo 
( 1] - Suelto 
(2] - Huy friable 
[3 ] - Moderadamente friable 
[4J - Moderadamente firme 
[5] - Muy firme 
[61 - Extremadamente firme 
3 - En seco 
[1] - Suelto 
[2] - Blando 
[3] - Algo duro 
[4J - Duro 
[ 5.1 - Muy duro 




1 - Frecuencia 
[1J - Escasas raices 
[2] - Frecuentes raices 
[3J - Abundantes raices 
2 - Tamaño 
[1] - Finas 
( 2] - Hedias 
[3] - Gruesas 
REACCION 
[1 J - Reacción 
[2 J - Reacci6n 
[3 J - Reacci6n 
[ 4 J - Reacción 
, , 
NODULOS 





[ 1] - Escasos n6dulos 
[ 2] - Frecuentes n6dulos 
[ 3 J - Abundantes n6dulos 
2 - Naturaleza 
[1 ] - CalíZQS 
[ 2] - Ferrugínosos 
LIMITE 
1 - Clase 
[ 1 J -Limíte abrupto 
[ 2] - Limíte neto 
[J] - Límíte gradual 
[4] - Limíte dífuso 
2 - Forma 
[ 1 J - Plano 
[ 2 J - Ondulado 
[ J ] - Irregular 
55 
Apéndice III 
Organigramas del "software" 
Proceso de datos erróneos 
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Proceso de datos 
erroneos 
Proceso de fin de 
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-_ .. _- - - -~- - -- - -- -_. _. - -- - --- _ ... ~ --- -_._-- ---_._- - _. _ .. ---- -- ------_._-- - - ---- -~-----
----_._. _._-----------_._--
• 
CAL L LI ,~p VI A. (1) 
.. - ~ ~- . -, - ,-- - - - - - -- ,- - -- - _. - - -
407 IF lTOEHO.LT.l.0t1.IOfYO.Gr.9¡ 50 TO 40B 
- - -._* --- ---- - - ----_. -- - - --
4 11 ):= <;U B T N ( 1 ,y O E H o ) 
'" u= <;U RT N I 2. r O EH O) 
- ---- -
CALU ENC'O (~,IA .'IP.NII.CAqA~T) 
--~-_. -- -- - -_._---._- - • __ o - _. __ - _. - _ •• _ 
CALL LIMP\¡\IA.O) 
- ----- - -_.- -- ____ o ____ •• _ - - - ___ • _. ___ • ___ • 
4 Oc n O 40 O r= 1. 11 
- - . -- --- - - - -- - -- - . _._ .. - -- - ----- - -- - - ._- --
4 00 4 O~ I'Z O ( 1 ) =V (T ) 
IF (IJP.NE.OI (in 10 41<1 
H O~ T'l o ( 3) =' • 
- --_._-------- -_. ---- -----
4 o~ I'l ° ( " ) =' e ' 
f1 O~ rz o ( o; ) = ' ° ' 
'1 o. I'Z o ( ó) = ' N • 
---- --- -- ---------.------ - - - - -- -- - ---- ------- _. - - -- ._- --- -_.--
H O, I'Z 0(9) =' A' 
-----_. - _.- --- -- --------- - _. - ... -- - --- -- ---- --- --- --- - .. - ._- --
410 \)P=O 
- --- - _. -- ._----- -- ._---- .. _- _.. . ,._--------- -- ._. - - ---- - -
_______ C ~LL_LJJ:1~~I _ _" ~ 6~0_) _________________ ._. _________ . ______ ._ 
CALL LIM?I!(A.9J 
---------------_._------_.~----~~-~ -_._- -"-~-~- ---~-- ---_._._- - - -----~ 
e A"? dC T=' -, 
- - - -_.- - ---- ._----- -~. _.- - - .-- - ._. __ ._- -- ".- - ---- --- --- -_. --- -- --- --
______ ~_.<11 1= !~º_~ ___________ . ________ . ________ . ___ ._. _. ____ _ 
CALL EMCAD' (V.'A,')P.NII.CAR4~") 
--~---_.- ----_._-------_._------ - ------ --------------. __ ._--_._- ____ o - + __________ +.'_ 
CALL LIMD\¡\(A.9) 
~.- - - - - ------------ ---_._-+. -- -_.. - -- -- - - -- .- _ .. ------ - - ----_._- - -__ o - ___ •• _ - ____ • 
A(1);::ILOOE 
r. A' AC T= ,- , 
-------- ~-- - --------- --- -----_._--- - ------ --- ._---_.- -------- --'- - ___ o ____ o • _________________ _ 
_ ___ e AL_L __ S:'J_C~QI ~'.A .•. NP_.,\j __ lI .... ~A.P~.C_!l.l_. ___ . __ . ___ . ____ .___ ____ ______ .. __ . __ . __ .... 
_____ (:.~LL __ '=_LM~.~A..' 9 J _. ___________________ . ___ . ___________ . 
, (11 J = 'C M' 
------------ - - _._-- -- ----------_.----- -_._- .. - _._~-- _. - --------
___ ~ U= ? _____________________ ._. ____ . ______ ._. ___________ . _________ .. 
caqaCT=" 
-_.- --- ------------~-----------_.---_._+- --------._--~------_._- _._-
____ ~AL_L ~~~_I}~_~~,I~ ___ ~". NU~~~R_Af.YL ___________________________________ _ 
_ ___ . __ rcALL.Jo.lJ"~I!..LA..!3_!. ________ . _________ . ________ . ______ . ___ . 
IF (IMOCO.NE.I0,,) SO TO 'I1~ . 
--_._---- -- -- ----- ._. __ .- --------_ .. - -----------_ .. _----_.- --
C a. AC T=' ; , 
_. - ---_. --- - ---- ----
A (11)= 'ART GAP' 
------- ----------
AI'2)='RAOO' 
---- - ------- - ----------------- ._-- ----- -------- _. 
___ -::I! U= 1 (1 
. ____ L~LJ ... _~_MCA O 11 ,la ,MP. NU. CAQA~ f,) 
--- --------- -------
CAL L U MP '" 1-=4'-,=-,q-'-'C) _______________ _ 
-----------_._-
5 n T!) '4-".1-'-9 ______ _ 
4 H,_--::C-=ON TJ_~_!U_~ ___ .____ . _ --.-c-=-c---=: 
___ --cIF I T MOCO.tT. O.OR.I Mor:I2_0T! 10~~0 '12.-"0 ________ _ 
___ ~I 420-1 
TF IT MOCO.FO.O) (i0 Tn 415 
--- ------- -------
fl o 41 2 1 -:---.;1:-:.:-;7;-=-=-=::-::-:-. ___________________ _ 
4 1:--:>::----:)\-:-n: ) _ COL O R <I • 1 M oro) 
_._---_._---
\lU-A(7) 
_-:,C:..:A,L L EN CA O (v. A • NP ,N.=Ucc."'Co.:A:...:.cP:.:A-"C:..:T-'C)I ______ . 
CALL UMPV(A.9) 
-c-:-::-- [1 O 41:>0 T -1 d 
41:>0 A II )_SHMI 1.1 J 
___ -;;" U= A ( 3~)::-.-. ___ _ 
C-li~-li:c T _ '. ' 
----CAL L· EMCAD (V.iII,IIIP,N'hGA'IAC"t) 
-----CALLlfMP~ (ft ,R) -----------
·~-y~IDY éO:-Cf~(J:~I oyr.o:r;T-:-i6~lG-i1To "20 O 
1 42 00 =1 
n:- noyco .F(l.O) r:;n Tn ~ 1QO 
- -" -~- _ .. - - --- -- - - -- ---
T 42 00 =5 
___ ';lO _l¡L~_.l=_X·L __ 
':1_' ___ ~n_l=::CO_LO~ __ (.r _!LD.v_r.~_)' 
'Ju=n-(7) 
- - ------,---- ----------------- -_._-- -_ .. 
r.A~A'CT=·.· 
.- - - - - - ---- -"- -- ._-
_____ I_f_LL"2..()·_Eil.l_l:..~n_R_r._Ci=· ¡ ~ ____ _ 
_ _ .__ L~1 ~!IlC; 4_D-'-. LV .IA_ -..:,»_1>.'.: Nt~~_c. A_D_ A CT,) __ _ 
____ ..c Al.l .!l~YI.. A.' q_) _ _ ___ o. ___ _ 
o f1 41 ,O r =-1 .3 
--- -- -_. - - ", - -- -_.----. 
~ 1'< nA (I ),= SH M ( T. ;> ) 
.- --,---- --- -- --- - --- -_. -- ----- -
e A~ A'C T= ••• 
CAll ENCAO (".IA,"P.~IU.CA'HC-¡;) 
---,-_ .. _----_.- - .-------- .. _- ----- -- .------------
e A II l r MP IJ ( h q) 
4 1 q n 1 F <T MT cn • L T. O. O" • r MT (' o • G T • 10,) G O TO ,,30 
-- ---- ----_._-- - -- - - --_.-- -- --- ---- -- -_._------ - - ------
IF <T MTcn .EO. O) r,n Ti) ~ l'q 
------ --_._- -----"- -- --- --------------- ---'------ -_ .. 
_. ___ . __ -º-2_ 4~ L I= 1. 7 ______________________ _ 
"'1 ~ IT )·=COlORIT.PITCfl) 
--------- --- ------------_. -------_._-----_. - -_. 
IIU=A(7) 
______ ¡: A~...A~¡:.J:=·' -'-__ _____ ___ __ _ ______ . _ _ _ 
IF (I"20.En.1 •. ANn.I4~,'}0.¡=().1) CA:¡a-CT='¡" 
_ .. - --- - - - --~~-- - .- -- ._- --- - -- -" _. - --- - _. - - -- .- ~-. 
CAlL ENC~f} (J.ln.MP.NlI.CAOACT,) 
-- ---------------- .. _---_._--,- .. _~ -_ .. --- -- _. -- ---_ .. _." --
CAlL LTI"?IJIA.9) 
[lO 4~10 J=1.3 
,,3;rl A<I)_SHMlf.'l) oo •• ____ ____ • __ ~ _________ _
.~U=A( '1) -
- - ------------------
e A~ ¡tC T= ••• 
,o T() 419 
" 2(1 
I4.?O= 1-- ---- - -- - --- - ------- -- - - -- -- --- ------- -----
'7 o TO 4 1 '1 
._-------- .~-_ .. _- --- -- ------- ---_ .. _-----._- -_ .. '. -----
,,2n n ~ A'ICA SI 'l. ;»=1 
----- -.,-- ---'----- --_._--_ .. "-_.---------_. - --------_._- _. __ .. 
I 42 00 =1 
_. -- - ---- -. - - - --- - --- -- --- _. - ---- ---
G O TO 41 Q o 
----- --._-_._------- "--- _. --,_.-._-- ---- --- ._-- ----_. --- ----- ----- -
" 3r. ".A~ CA S' (503) = 1 
IF. ITTEXT.IEI1.O) GO TO ~4'1 
--- --1)0-442-f=T.';------------------------------ --------- -- ----
--~4?-- A("1' ) =TfxTÚR(-¡;"ITEXT )1------ ------------.--- -- ----.- - - _.- ---- - ._.- 0_._' 
_._._-----.---------------------------.- - --_.+"-- - .- --- -----
\j tJ=: Al '» 
-_._----- ._------------------- ---------
'J o 4'1? I - 1. '} 
"-=5:-:C;>:--- A II ) _ E S T q UC (T·-.'""'I:-:TO':y-:-:q )1 ---------- ---------
11 U= A ( C;) ---- ------------
--------c A,~ A.'CT=' ~. ---------- ---~------------~-----------
-o. ---·CAL U EI\JC~Ó.( V9 A-;~IP.-N-U .. Ctl RACT)I-----------------~-~'- ------- -----
-----C AL l LI MP-V(A~-q)-------------- ---------- ----- ------ -----------
~--5~,--I-F- tI Cl ST.lL T.O-:: Op-:TCI <.r-::'GT.3)GO 1'0- "5Ó-Ü--------·- '" . ;---.---. -------.-
---_.~ 
~ - -- - ._- - -~- .- _. " - -- - - -
r: A~ AC T=9 •• 
- +- --- _ •• _._-_.- _ •• -
1" (I 4'50. Eil.1 ): ca"~ CT=';' 
_._--. __ • - -.-- - - __ o - -
C AL L .. t:_tI!Io.Jl'.......< v_,1A .!" p ~ MI.e A" a.e :r l.. 
C 4 L Lo l PI PV I h 9 ) 
o •• 
- -- - .~_.- -- - ---
4 5" TF nGRST.lT.O.Oo.1GD<'T.(:;T.3) 50 TO 4501 
--- .. ---- -- _. - - - - - - - --- -- -
Tf,JLGR_"I,'E:.0.Ol (;O.:rn 460 _ o .... 
f'l o .. 4~ 4.0 1=:.l_,./>. _o _ o' _0_ 
4 ')4 A IT) =f"T "JI lo T(;R~ TI 
-- -- - _. -- . - -, -
VU=A(I,) 
.- ------- - - - ._- _.-
r. A ~ A1: T= '. ' 
- - - -- -- ---
TF, 1T4S00.EO.1.ArJO.gSO.FQ.1l CA:¡A'CT=';" 
- . - - - - - -
CALL' ENCAOIV,A,MD,/,IU·CAIUCT)I 
- - - - - - - - - -_ .. _-- - - - -
CAL L LT MD '" lA, 9) 
- _. __ o __ - - - ____________ ._ 
<; O ro 41,0 
-- - --- ---+-------
45n 1_450=.1.0_'_"_0" ._. __ .. ___ o 
<; O TO 4 '55 
._---- - ---- - __ o ____ • 
4 SOr) r 45 oa =1 
<; (J TO 4 56 
---- ------_. -------- -------
~ 4, ca ,,( 5, 71:: 1 
4 M' IF(IWFCS ~l T :O:OQ°,'TWFr:S·.(;T • ti'! 5 OTO 470 
- -- -- -- - - - --- -- --~--- --- -+-- - - ---- -
l 47 0= 1 
-- --_.- - _.+- ~- ----- _.- --
lF( IJFCS.EQ.O) (;n TO Ú75 
- - --- - - - - - - --- -- --- -
T 4.7 0= ') 
[)O 477 T=1.'i 
-----~--- - ---- ------- ----_.-_._- - ------_ .. _._-- ._-_._--- .-- ---------
477 A 11 )=CONS r<;1 T.r WFCS ) 
- --- _. _._-- --------------_._----------- --------_._-,------,-~---
'1U=AI,)) 
-- --- -- - -- ---~-- -
~A~A~T=';' 
-.- - --' ----- ---- - -' CALU E"'CAO(V,AdIC .NU.CAR4CT)1 
CALL LIf'P\¡\(A.9) 
-'-. __ . -- --,---------------------_._---- ----- ---- _._.-
'<7'> lF I1MOCS ;LT.O.OR.TMOCS.(:;T.61 GO ro 4700 
- ---- -- ------ -- - - -- ----_.- - -" .---- -- _. __ o _. __ _ 
'14700=1 
TI' lTMOC5.Eo.0) (:;0 Tn ~76 
------- -------. .._-----,-"_._-----
14700=5 
o (J 473 T=1.5 
-- .----- ._--_. --,-- - --._,-------_.- --~--- ---_ .. _-_. 
~ 7> A n )= eo N2 n .r 1'0 C<; ) 
-- ------\f-iJ:: ir -5'--- .-------. ------ -------- -- --'- -~ -----
e A< A'C T=· •• 
- ,------ - - -- - - ---- - . --, - ---- -----~-- --- - ----,-_.- ---- -'.- ---- -
T F (T 47 O. E!1.1) CA RA c'r=' ; • 
-----CA-CL'TNCú-¡ v;A-;·~iP."iJD;f.ARÁcTI-I--- ---'-_0-- o. -- ------. 
_____ ••• ____ ••• _-_. __ • _____ 0 •• ___ • ____ • ____ _ 
CALL LIMP\¡\(A,9) 
-.; ':i'b--y F - 11b:l CS:'lT:-Oo-:-O~ To-qr s: GT.6Tso T-O~O-l------'--'-'-' 
-_._- -_._-_ .. - -
_._._-_._-
---_ .. _. __ ... _ .. _-
1 4.9 0= 1 
----"IF-(TAflRO .Eg. O) (:;0 Tfli!9<¡--
I 49 0_ 5 
" ~- --- - - . --
"O 41\2 T=1.4 
4 R? ~ (j) = 'lA Te E<; ~~(I-;~rú¡ún 
~A~ h_CT=9;' 
-._--- - --- --
CALL E~JCAD(V.A.~ID,"'U.CARACr)1 
_. - --- •• _------- - - - -- _. __ o - ______ _ 
C ALL LTt'1P V( A. 9) 
- - ._~ - - - - . 
1 F (1 SI R() • L T. O. (JR .1 <; I~' o • ro T • 3 ) s o TO 4 'la ° 
- "--- - - - - --




- _. .- -
IIU=A(1) 
r: A~ AC T= '. ' 
. ---- -
TF (TU90.E~.1) CAQACT=';' 
r: AL L EN CA () U .IA 'o,! P. MU • C A R A e 1i) 
- -- -- - ... - - ~ - -- ._--
CALL LT"'PV(A,'I) 
._. - - - - - - - --- --- . 
3 o TO 4 q~ 
.- -- -----_._------ -, -_." ----
14.90=1 
)! A~ CA <i( <;.11) =1 
--- -- --~-_._-----------
s o Tn 495 
- ---- . ---- .. _-- . _ ... _- -- - ._-
)!A~ C'A 9 (5.1;» =1 
. - - -- - ---- - - - - - -- -. 
TF !TPHPE.tT.0.OR.IP~"E.r,T.4) 50 TO 4')g 
-- - ----
TF, (1PHRE.E'l.O) r,o Tn ')00 
- - -- - . -- - ---
~O U,97 T=1.<; 




- - - -
IIU=A(<;) 
r: A~ A'C T= • p • 
-_. .- -. '-- ---- . --
CALL ENCAD (~.'A.~!p.NtJ·CAPACT) 
- ._------
CALL LT",e V(A. q) 
~ -
r, o Tn <; 00 
~ ~ 
", A ~ CA <; (<;.1 3) =1 
- - - - - --- - -. - -- -
TF (IABNn.LT.O,.OQ.TAi"iO.r-T.31 SO TO 520 
- - --
T 52 0= 1 
T" 5 1 o 
~ o <;0 1 T = 1 • u, 
--- ---~ --
~ (I )=NODtJLO(T .rAR~IO)' 
- - - ----- _.~-- - - -~---_. 
VO=A(4) 
- -~~,~ - -~ ---~ - - -, --- ---
e A < a'c T= • ; • 
-_._---+ - -- ----- -_. ~------ -~ --- --- ---- - --.-
CftLl ENr:~O (V.IA.MP.Nt"CAPACT,) 
- _._- --- - - - - ---------_.-------- _. -_._----------.- --_._-- + 
CALL UMDl)(A.9) 
~5~Ül~-~ IF -<'i NA NO~L f: 0-:-0":1 NAI"O. [;T. i )~GO~ fO-5~20 Ó ------~~~~-
IF <rNANO.En.O) r,0 Tn 530 
" ---- --- --- - ------------
Q o 502 T= 1. 3 
--- ---- ._-_._- --- -------_._------ _. -------_. -----_.~--------- --------- -
5 o::> A (1 ) = "'O O" L? ( I • T NA "O ) 
-~---~ - --,-~~~ ~- - ~ --~- --~-~- ---,~,~-~--~ ~-- ~~~-~----
~U=A(~) 
.. ---- ------ - - --- - ----_.~- -------._- ~--
r,- A~ A'C T= ' .. ' 
-- ----- --- ._. --- ---- - - -- - - ----- -- --- _.-._._---- ---- ---_.-.- ._. --- - --~_ .. -
1F <IS20.E;').1), C.RACT=·;· 
_ __ ~ CAU..-I j::1II CA ~<-V~._A !~_.~U :C~f"_AC; r )1 ~ __ ~~~__ _~ __ ~ ____ ~ ~ _ ~ , _, _~ _~ ~~_ 
CALl UMPV(A.Q) 
- -- --- - _._-~- - --- -" ------ -------- - -~--_. __ ._- ._------- --- - ._-- ------_. -
5 (l TO <; ~n 
-- -------------- ----_.- --_._---------
52" T520=1 
--------~A~ C~-s'( ~ 14'f-=-i----'--- -- - ~ ---- ------ --------- .- - -._-- ._--. -.------- .. - __ o ____ o_o 
----"1:; n TO·--" 10-- ~----~~-----------~~--------.. ---~--.-.. --- -.------.. --
-- -_._--- ~-------~----_._---~- ~-~ 
5 ;>n (1 ", H CoA Si <. 5 .t <;) =1 , 
T1n-TF~(fOt~ri_:Cr_;.-6:oq:I blRO:¡;'T:"'¡)~GO-fO--55Ó--~-- -~~---~---~ -~-- --~~-~~ 
T '>5 0_ 1 
~-- -- -- - D -O~ 5'i-f- T= -¡-; a~-'- - ,--- ----- --_ .. ---- - - ---------.- --- "-- ---- - _. ____ o_o • --.-
5S1 ~ ~ A (Í ) =~L T MI TE <'¡~ ,-1 o TRO-~í- -~~~~--~~--- - --~-~~ ~,- -, ~-----~ ~--~ ~ .. ~ ~-~,- ~~~ -~ ~~-- ~ 
_._-----_ .. - --- ---- _. -_.---
\) 0= A'( 41 
e A9 A:C T= ' ; • 
--_.- .-_._--- ,----------- --------""-----_. __ ._------- -- _._----_ ... _---- ----_.~ 
____ CALl EN-CAO (V.\I\.NP.NIJ.CAIHCT,I 
C ~L L LT '1P V ( ~. 9) 
54n 1F (TI'"ORO.lT.0.O'<.TFflOO.GT.3):;0 TO 570 
IF OI'"ORO.E().O) r;() Tr. hon 
5 ~,? 
1 O 5~ 2 1= l. ~ 
A !T ) -= L T ,~I T? ( T d F fI RO) 
-- . _. 
~I)::A( ~) 
(' A:¡ ~e T= • 
TI'" (T '5~ n. EJ .1 l: C' qA ()T =' ; • 
CALl ENCAD U.IA."P.NII·CAPACT) 
- - -CALL LIMO V( A. 9) 
-; O TO 1> (lO 
5'5n 1"-50=1 
~ A:¡ ca S( 'i. l'i) =1 
'; 11 TO '5 40 
- ---
5 70 ~ A9 CA S( 'i. 16 ) = 1 
---- -~---
b nn e O~ H ~'U E 
200(' 
? (ln? 
e A9 AC T= ' • ' 
• (1 1 =' , 
u u= r 
CAL L L 1 I'P V (A. 9 1 




P RT MT ? 00 O. H'l RT ZO,( v (ll • T=< .,Ll 
¡;- O~ MA T - (1 OX • 1 1 A 1 '--ú • ',? Al) 
L1~E-A=LPJEA+l 
< =L : 
TI'" (lTMEA.En.371 r.AL! 
CAll TMP'¡($1951>.V.l(.ll 
P "'T NT ? 00 lo ( v !T 1 • T = K • L ) 
<¡Alf 11 (1 PA r;I.l IN EA 
2 001 ;:- m MA T (2 2x .5 2A 1 ) 
l T~ t" =L IN EA +1 
11'" (L.Etl.599) GO TO 1951> 
"11 T~ 2 00 2 
19:"1- TI'" (lINEA.EO.37) CAll <¡ALfO (IP~c;I.LI,~EA) 
T F (11('1(-) :-~.IF.'-' ') -L CNF'¡:: L TÑ~ Al+l 
- TF--(V (KI:NG -'-'-)-P:f pi i -- i 061- .Tv ( TI -,¡ ::1(,[ )1 -- ---
- ~ ------ ,--- --._--- -- -
p ~I NT e 00) 
? 00~ ¡;- (j:¡ MA TI' o 'l 
_. - .. _--------
L TII E'A =l INEA +? 
. ___ ! F (LIN_E~ .[O~ 37_)_.f.~LJ ___ -,~~"'I.Q.JI __ PII..(~I~~l:\lEA l. __ 
D o 20 O'i I = 1 • 1 6 TF '(~-AqCA-~-f5~jf:-i!E:-oj-'r:;o "f5 12(106-------~-~ ------------.--,--- .,---- -~--
._---~----- -- - - ._--------~----------------------_._-----_.-_ .. _-."------- --_ .. 
? r,n'i C O~ n "'u E 
~ o In 'U 00 00 
20['" - IF- (-UNE'--.!; ¡:- ~33-)---CA l L S-A l r 0- (¡-PAr;! .i-i'ltA ¡---- - ----
---·------op.TNT~-?OO-7--- ---------- -".-- __ o _ •• ---------.------.-- ._"' 
-- -- - - '-- ----_ •• - --- --- _.- ---- -- -- -- --- + -- ----- -_.- - -- ---
2(lf17 f'O~I"AT laD.·SE HA OFTECH!)Q f~I<!lR EI<J LA COOIFICACION -r;¡::-:·)------
----- ••• _-----_.- -------~---- - ---- ____ o _____ ~ ___ • ___________ ~ ___________ + 
l I~E4=lINEA+l 
- -_._- - ._---- ----- - -_.- -- ._- ------ -- ---- --_._-_ .. -----_.+----- -- -_._-- -- ---
[l O 20 OH T =,1 .1 6 
------rF(M-AR-C~ ~f'i. I)-:fo. O >5'0- r"o- "QI)08-- - --- --- -_ ... _---- ----." ,. - -_."~-- ---" 
I F -YC-INEt; ~EQ~ -,7) ·CI\U--so{)O<! pa B¡I -;LTNEft)'-------- --_ .. _- ---------- ----
-----=-P Rrr,IT;> no 90'1 A~ca <;( J .-T ¡;-J=l.-:4 ,--- -- ---- -- ------------------------
::-:;-;::-;:--- -- ------- --- - - - - ---- - -- - --- -- ------ - --- ---- --- ------ --- -- --------------
2 OOQ 1'" oq MA T' ( 8 1 X .5 Al> ) 
._-- -----
L rNE'A_l1NE~+1 . 
------
~_n0~__..t::"O'ULIIIlL~ ______ _ 
? Ql_'1_D RT_":Ir_ ,?n11_: ____ _ 
2011 ¡:-O:¡M~l' ('0') 
- -_. __ .. _-- - >----- - " 
l T~ E-~ =l glEA +? 
-- -~- ~ _._--
¡; O rn 11 0(1)0 
4-(¡on:> T 'I.1-T,A =fNO TA +1 
----- T F-¡ 1 NOTÁ:t-n. lTGO - 10 ~ 0603 
----------
-------------------- -
- - - -- --- -- - - -_. - - --- - - - - - ~ 
TF (LTlIIE~.GF.35) CAL" SALn I(1PAGT,LIM:A') 
- - o _ _ _ _ __ _ 
P RoT NT '4 00 04 o( A q C I TI • f = 2 • t 4 ) 
.- -_.'-' -- - - - - -' - - - - - - - -
_ L_I~ E~=l[N,S~ +l: _, ' _____ __ 
4 0'1'14 F O'? MA T (2 OX d 3ft 6 ) 
- - - - - -- .- - - - -- -- -- - - - - - -_. -- - -
~ O Tn 40000 
- - -- --- - - ---- ------- - ~ -- - --- ---
" on,,}_ P RT rofT, UO!) 05 • .1 A~C ( Il ',L=2! "e)" _ __, 
4, O(~'" ~ .. ~ nI< 1<A T, ( l,,()X'.'" NO ro : '/?OX.l3A-h) 
- , 
L n E'A =l IrvE~ +:> 
". <:; fl Tr) "00 00 
, -




<:; o T(l "00 1 "" -, ,,- .- - "--,, ",' . 
o. ________ • _ ____ _ _ __________ • ___ 0__ __ _ __ _ 
.. '?E'AD, (0,4 O(lnl )ARr, 
,J.~I Tr' .l.," .'1(1 r>,0 1) A '\C 
~ O ro 1 no (10 
P RJ NT 105 no 
.--- - ---- --
1 0<;[10 "~Md Tl (' 1') 
- - -- :-No -~ rLE'--i- .--"-- -
._.- - -- - ~-_.-
R E>I 1 \1 O , 
__ o 0_'- ___ , 
P RlT NT 10501 
1 '0"-;'2 ''? I':"A-D~ (3 -;t¡'¡Jño-C;(Ñr> = 1 il.~--XiA 3 o 
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PERFIL NO.: P-22 A 
LOCALIZACION: CAMINO DEL BODEGON A BRENES-SEVILLA 
USO ACTUAL: DEHESA 
ELEVACION: 30M 
PENDIENTE: <2 % 
RELIEVE: PLANO O CONCAVO 
EROSION: NULA 
DRENAJE: DEFICIENTE 
PEDREGOSIDAD: ESCASAS, PIEDRAS SILICEAS, FINAS 
MATERIAL ORIGINAL: SEDIMENTO ARCILLOSO (PLEISTOCENO) 
POSICION FISIOGRAFICA: TERRAZA 
CLASIFICACION: AQUIC HAPLOXERALFS 
OBSERVADOR y FECHA: MUDARRA Y DE LA ROSAl FEB 1972 
---------------------------------------------------------------
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0- 12 CMI PARDO AGRISADO MUY OSCURO (10YR3/2), 
EN SECOI ARENOSO; SIN ESTRUCTURAl SUELTO I 
fRECUENTES RAICES, FINAS; REACcioN NULAI LIMITE 
NETO Y PLANO. 
12- 32 CM; PARDO (10YR5/3), EN SECO; ARENOSO I 
SIN ESTRUCTURAl NO PLASTICQ, MODERADAMENTE FRIA~LE, 
ALGO ~URO; ESCASAS RAlCES, FINASI REACCION NUL~I 
LI~ITE NETO Y PLANO~ 
32- 42 CMI AMARILLO PARDUZCO (10YR6/8), EN 
SECOI FRANCO-ARENOSO,I SIN ES~R0cTURA; NO PLASJICO, 
MODERADAMENTE FRIABLE, DURO; REAcCION NULAI LIMITE 
NETO Y PLANO. 
42- 100 CMI ABIGARRADOI FRANCO-ARCILLO-ARENOSO I 
ESTRUCTURA ANGULAR, GRUESA, DEBILMENTE 
DESARROLLADAI LIGERAMENTE PLASTICQ, MODERADAMENTE 
FIRME, DURO; ESCASAS RAICES, GRUESASI REACCION 
NULA; E~CASOS NODULOS, FERRUGINQSOSI LIMITE GRADUAL 
Y PLANO. 
100- 135 CM; ABIGARRADOI ARCILLO-ARENOSOI 
ESTRUCTURA PRISMATICA, MEDIA, MODERADAMENTE 
DESARROLLADA; MODERADAMENTE PL~STICO, MUY FIR~E' 
MUY DUROI ESCASAS RAICES!. ~RUE~AS; RE~CCION NULAI 
FRECUENTES NODULOS, FERRUGINOSOSI LIMITE NETO Y 
PLANO. 
135- CMI PARDO ROJIZO (5YR5/4), EN SECOI 
ARCILLO-ARENOSOI ESTRUCTURA ANG~LAR, GRUESA, 
FUERTEMENTE DESARROLLADA; MODERADAMENTE PLASTICO, 
MUY FIRME, MUY DURO; FRECUENTES RAICES, FINAsl 
REACCION NULAI ABUNDANTES NODULOS, FERRUGINOSOS. 
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Advertencia 
La base informatizada de datos (BID-CEBAC) utili 
zada en este trabajo, cuyos componentes aparecen en los 
diversos Apéndices, fue desarrollada por la UE I de Car-
tografia y Evaluación de Suelos del Centro de Edafologia 
y Biologia Aplicada del Cuarto y el Centro de Cálculo de 
la Universidad de Sevilla. Su publicación se realiza ba 
jo las siguientes condiciones: 
1. Podrá ser usada, de forma exclusiva, en las organi-
zaciones de los distintos autores de este trabajo, 
y no se venderá ni explotará comercialmente. 
2. Tampoco será.transferida a otras instituciónes. En 
estos casos, se recomienda contactar con dicha UE I 
que proporcionará directamente los componentes actu~ 
lizados. 
J. Los cambios importantes que se introduzcan en la es-
tructura de la base de datos, por las instituciones 
que quedan autorizadas para su uso, se comunicarán a 
la citada UE I. 
4. Se agradecerá la cita bibliográfica de los trabajos 
donde se describen los programas y demás componen-
tes, en cualquier publicación que derive de la apli 
cación de la base. 
D. de la Rosa 
UEI de Cartografia y Evaluación de Suelos 
C.E.B.A.C. 
Apartado 1052 
Sevilla (España) 
